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 
 
 
  
ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﳉﺮﳝﺔ 
  ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 
 
 
 
  ﺇﻋــــــــــﺪﺍﺩ
  
  ﺍﻟﻠﻮﺍء ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺩ / ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ/ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ 
 
 
 
 
2 
 
  ﺍﶈﺘﻮﻳــــــــــﺎﺕ:
  
   .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲜﺮﳝﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ   ﺃﻭﻻ :
  .ﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺻﻮﺭ ﺍﻻ  ﺛﺎﻧﻴﺎ : 
  .ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ  ﺛﺎﻟﺜﺎ : 
    :ﻜﻠﺔــــــــﺣﺠﻢ ﺍﳌﺸ  ﺭﺍﺑﻌﺎ : 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  -ﺃ 
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ –ﺏ 
ﻋﻠـﻰ ) ﰲ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻱ ﳍـﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ    ﺧﺎﻣﺴﺎ :
  .(ﻲــــــــــــﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﶈﻠ
  ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ.ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺳﺎﺩﺳﺎ : 
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ﻻﻭﺃ  : ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺔﳝﺮﲜ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ :  
 


15
2000 






 


 

 
 
 
 ﻕﻮﻘﺣ ﻙﺎﻬﺘﻧﺍﻥﺎﺴﻧﻹﺍ

 
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: ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺭﻮﺻ : ﺎﻴﻧﺎﺛ  
–
– 
  
 ﻲﺴﻨﳉﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ :ًﻻﻭﺃ ﻭﺃ ءﺎﻐﺒﻟﺍ .  
 .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﺨﺴﻟﺍ :ًﺎﻴﻧﺎﺛ  
 .ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ءﺎﻀﻋﻷﺍ ﺓﺭﺎﲡ :ًﺎﺜﻟﺎﺛ  
 
 
- ﻲﺴﻨﳉﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ  ءﺎﻐﺒﻟﺍ ﻭﺃ 
  
  
 


 –– 

 
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
 

––


ﺲﻨﳉﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ 
 
-  ﻱﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺓﺮﺨﺴﻟﺍ 
 
 
  
2
1930

 
 
 
 
 
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- ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ءﺎﻀﻋﻷﺍ ﺓﺭﺎﲡ 
  
   


 


 





 
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 


2010





 






 
 
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ﺋﺎﺼﺧ : ﺎﺜﻟﺎﺛ: ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃﻭ ﺺ  
 
1 
 
2 
 
3

 
4

 
5



 
 
 
 
 
 
 
 
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 ﺃ-  ﻟﺍ ﻰﻠﻋ:ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻌﺼ  




28
3298
3
1.2
 

12300
 

 
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ﺏ –  ﻲﻠﶈﺍ ﺪﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ( ﺔﻴﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ) :  

 
 ﻡﺎﻌﻟ ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ2009 
ﻡﺮﳉﺍ ﻉﻮﻧ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺎﻳﺎﺤﻀﻟﺍ ﺓﺎﻨﳉﺍ ﺭﻮﻛﺫ ﺙﺎﻧﺇ ﻛﺫﺭﻮ ﺙﺎﻧﺇ 
 5 17 1 17 2 
 2 1 1 5 4 
 3 0 3 7 0 
 4 107 0 9 0 
ﻉﻮﻤلمجﺍ 14 125 5 38 6 
  
 ﻡﺎﻌﻟ ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ2010ﻡ  
ﻡﺮﳉﺍ ﻉﻮﻧ  ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﺩﺪﻋ  ﺎﻳﺎﺤﻀﻟﺍ ﺓﺎﻨﳉﺍ  ﺭﻮﻛﺫ ﺙﺎﻧﺇ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺙﺎﻧﺇ  
 13 17 2 23 1 
 0 0 0 0 0 
 12 0 15 20 2 
 2 14 34 4 3 

 1 0 4 2 0 
ﻉﻮﻤلمجﺍ  28 31 55  49  6  
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ﻌﻟ ﺮﺸﺒﻟﺎﺑ ﺭﺎﲡﻻﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﻡﺎ2011ﻡ  
ﻡﺮﳉﺍ ﻉﻮﻧ  ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﺩﺪﻋ  ﺎﻳﺎﺤﻀﻟﺍ ﺓﺎﻨﳉﺍ  ﺭﻮﻛﺫ ﺙﺎﻧﺇ  ﺭﻮﻛﺫ  ﺙﺎﻧﺇ  
 7 8 4 11 0 
 7 0 27 9 7 
 5 7 3 6 0 
 1 0 1 1 3 
 20 15 35 27 10 
 
 : ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻳ  
  
1
 
22011
2010 
3
 
 
 
 
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 ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ : ﺎﺴﻣﺎﺧﻥﺩﺭﻷﺍ . ﺔﳝﺮﳉﺍ ﻩﺬﳍ ﻱﺪﺼﺘﻟﺍ ﰲ  
 
 
 
 9
2009142009
17


 
  
- 
 
- 153


 
- 
 
-  
- 
 
-  
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  
 
   
 
- 

 
o 
1242009

 
o 

25200026354
182002 
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- 
 
o 291930 
o 1001949 
o 1231965 
o 1381973 
o 1821999
 
2 

 
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. ﺔﳝﺮﺠﻠﻟ ﻱﺪﺼﺘﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺭﻭﺩ : ﺎﺳﺩﺎﺳ  
 


 
 
.ﺔــﻳﺎﻗﻮﻟﺍ :ﻝﻭﻷﺍ ﺭﻮﶈﺍ  
  
  
 
1 
-  
- 
 
- 
55035
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
 
- 
 
2
  
- 23

 
-  
- 13
 
- 
293092010 
3
 
- 
 
- 6170 
4
 
- 192009
242010 
- 14 
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- 
100
 
- 
 
- 
35 
- 75
 
- 30
 
5 
- 9

 
- 10 
 
 
 
 
 
 
 
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ﺔــﻳﺎﻤﳊﺍ :ﻲـﻧﺎﺜﻟﺍ ﺭﻮـﶈﺍ  
  
 
 
1
 
- 

549
 
- 35 
- 
 
2 
 
- 
 
- NGOs
 
 
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- 
191192196911 
- 
 
ﺔﻴﺋﺎﻀﻘﻟﺍ ﺔﻘﺣﻼﳌﺍ  :ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﻮﶈﺍ:  
1
 
- 75
 
- 30 
2  
- 2008
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